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POLATA KNIGOPISNAJA AN INFORMATION BULLETIN DEVOTED TO THE STUDY OF EARLY 
SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, DECEMBER 1982, � 6 
n OJ\~ Ta ISSN 0165-1862 
KbNHf0r*' 
nHCbNa~ 
.... ~ 
s 
nOIHlTa K'l>tfttronttCbtta HI 
is an information bulletin devoted to the study of early Slavic books 
texts and literatures 
no11aTa K'l>tfttronttcbtta HI 
is edited by Mario Capaldo 
Vi a Ma l p i g hi 12A, ROMA ( I ta l y) 
and by William R. Veder 
Bredestraat 70, 6542 SX NIJMEGEN (Holland) 
no11aTa K'l>tfttronttcbtta HI 
is published by William R. Veder, Vakgroep Slavistiek, 
Katholieke Universiteit, Postbus 9103, 6500 HD NIJMEGEN (Holland) 
no11aTa K'l>tittronnc btta HI 
is printed in 350 copies by the printers of the Catholic University; 
back issues are available on microfiche from Inter Documentation Com 
pany AG, Poststrasse 14, 6300 ZUG (Switzerland) 
no11aTa K'l>tfttronttcbttaHI 
costs hfl 5,-- per issue, incl. postage; cheques and money orders 
should be payable to Polata Knigopisnaja, account nr. 53.72.80.669, 
Algemene Bank Nederland, NIJMEGEN (bank's postal account: 821 025) 
no11aTa K'l>tfttronttcbttaHI 
accepts full page advertisements at hfl 50,-- per page 
no11aTa K'l>tfttronncbtta HI 
welcomes your announcements of meetings and your summaries or criti-
cal reports of their proceedings in its section ~tTonncb, your other 
news items, messages and lists of relevant publications in its sec-
tion 06blll6 Hl lllHTH Hl 
no11aTa K'l>tfttronttcbttaHI 
will print your text without the slightest alteration if you write 
it in English, French, German or Russian and type it in 12' Artisan 
and 12' Light Italic type, observing the conventions used from issue 
nr. 2 on and adhering to the page format set out on the inside back 
cover 
no11a Ta K'l>tittronttcbtta HI 
cannot provide offprints of your contribution, but will offer you 
two copies of the issue that contains your contribution and grant 
you the 1 iberty to make reproductions of your own contribution 
~ nol\aTa ISSN 0165-1862 s 
KbNHronHCbNa~ 
POLATA KNIGOPISNAJA AN INFORMATION BULLETIN DEVOTED TO THE STUDY OF EARLY 
SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, DECEMBER 1982, ~ 6 
Atl/\0 K'!,HHlllbllO H; 
Recent Descriptions from the USSR of Early Slavic Manuscripts ............ 2 
CnaBflHCKHe CTapone4aTH~e KHHrH H PYKOnHCH B ceBepoeocT04HO~ BeHrpHH ...... 30 
K'!,HHlKbllHl.lO. 
Materiaux pour la bibliographie genera le des manuscrits slaves 2 ......... 40 
llt.TOnHCb 
22 Nov 1980: Slavic and East European Medieval Study Group ............... 51 
21-24 Mar 1981: 15th Spring Symposium of Byzantine Studies ............... 55 
6-7 Apr 1981: Symposium on Early Christian Paterika ...................... 64 
3-6 Nov 1981: Symposium on Bulgarian medieval culture .................... 68 
7 Nov 1981: Slavic and East European Medieval Study Group ................ 72 
13 Jan 1982: Round table on medieval cultural objects in LitGazeta ....... 75 
11 Feb 1982: Pravda on the Svodnyj katalog and manuscript description .... 77 
15-21 Apr 1982: 30e semaine d'etudes du haut moyen-age ................... 78 
OSbljle H; l!IHTH H; 80 
no Ila To. K'!,tiHronHCbllO. 1-11 · ~ · and ·A· wi 11 be nPHIIOlllellH 1-11, the former de 
voted to Slavic Biblical (both apocryphal and canonical) manuscripts and -
texts, the latter to the Ninth International Congress of Slavists at Kiev, 
September 1983. The former is scheduled to appear in March 1983, the latter 
in May 1983. If you wish to contribute to either, please note that your con 
tribution should be in the hands of the publisher at Nijmegen at least one-
month earlier, if at all possible typed according to the instructions on 
the inside back cover. 
PLEASE NOTE THAT THE PRICE PER ISSUE WILL INCREASED TO HFL 6,-- FROM ISSUE 
7 onward. Subscribers who have paid up their subscription beyond issue 7 
will not be billed for this increase. 
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Contributions may be typed on standard size paper 
with 73 characters per line of 12 characters/inch 
with 37 lines per page at an interval of 1½ lines 
plates and diagrams should not exceed 154 x 232 mm 
The use of the following typeheads is recommended 
12" Artisan 
12" Russian Artisan 
12" Light Italic 
10/12" Russian Light Italic 
10/12" Old Slavic 
10" Greek Courier University 
10/12" Symbol 
AaBbCcDdEeffGgHhliJ 
Aa66Barr.QAEe~*33H~~ 
AaBbCaDd.EeFfGgHhiiJ 
AaE6BeI'2P0EeJbf33i1u11 
n~6&BsrrA4Sell!!Ks~,ttH 
AaB$ry65EEZ~HDIL 
+tt-+123<>1{}f~t-~§A 
Contributions should preferably be written in En]l_ 
l ish or Russian, but French or German are accepted 
Originals wi 11 be returned to contributors along 
with two copies of the bulletin 
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NEW TITLES AVAILABLE ON MICROFICHE: 
From: IDC, Poststrasse 14, 6300 Zug, Switzerland ~JDC 
Arxangel'skoe evangelie 1092 g. Fotomexaniceskoe vosproizvedenie. 
Moskva, 1912. ER-10,109/1 
Arxeograficeskij ezgodnik za 1956 g. - za 1976 g. Moskva, 1957-1977. ER-10,754/1 
BEGUNOV Ju.K., PANCENKO A.M. Opisanie drevnerusskix rukopis-
Sfr 17 
Sfr 468 
nyx i staropecatnyx knig Naucnoj biblioteki Tartuskogo gosudarstven-
nogo universiteta. 'Ucenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennog universi-
teta' 98(1960). ER-14,047/1 
BEL'ClKOV F.N. et al (eds.). Spravocnik-ukazatel' pecatnyx opsianij 
slavjanoruskkix rukopisej. Moskva-Leningrad, 1963 
Sfr 8 
GRANSTREM, E.E. Opisanie russkix i slavjanskix pergamentnyx ER-10,661/1 Sfr 17 
rukopisej. Leningrad, 1953 ER-10,132/1 
GRIGOROVIC, V.I. Ocerk putesestvija po evropejskoj Turcii Opisanie 
Sfr 12 
rukopisej monastyrej afonskix, bolgruskix i t.d. Kazan' 1848. ER-10,134/1 
JAG IC, I.V. Sluzbenye minei za sentjabr', oktjabr' i nojabr' v cerkovno-
Sfr 12 
slavjanskom perevode po russkim rukopisjam 1095-1097 gg. 
S. -Peterburg 1886. 
JAGIC, i.V. Zografskoe evangelie. Berlin, 1879. 
OBOLENSKIJ, M.A. lssledovanija i zametki po russkim i slavjanskim 
drevnostjam. S.-Peterburg, 187 5. 
PERETC, V.N. Rukopisi biblioteki Moskovskogo universiteta, Samar-
skix biblioteki i muzeja i Minskix sobranij. Special microfiche edition 
with preface by P.K. Grimsted. Zug, 1981. 
ROZENKAMPF, B. Obozrenie Kormcej knigi v istoriceskom vide. 
Moskva, 18392. 
SCAPOV, Ja.N. Vostocnoslavjanskie i juznoslavjanskie rukopisnye 
knigi v sobranijax Pol'skoj Jarodnoj Respubliki, 1-2. Moskva, 1976. 
SREZNEVSKIJ, I.I. Drevnie glagoliceskie pamjatniki sravnitel'no s 
pamjatnikami kirillicy. S.-Peterburg, 1866. 
VOSKRESENSKIJ, G.A. Drevnij slavjanskij perevod Apostola i ego 
sud'by do XV veka. Moskva, 1879. 
CATALOGUES AVAILABLE FREE ON REQUEST 
SLAVIC PALAEOGRAPHY 
Editors: Dr. A.H. van den Baar and Hilda Meijer 
The selection of titles, which is not limited to works on Slavic Pa-
laeography, includes material that can be useful for the analysis 
or comparative study of old handwritten texts;- for example, re-
ference, diplomatic and computistic material, printed liturgies, 
etc. 
ARCHNES AND MANUSCRIPT COLLECTIONS IN THE 
USSR 
Editor: Dr. Patricia Kennedy Grimsted 
This unique pioneering service for libraries and researchers 
makes available over 900 rare and vital finding-aids. The micro-
fiche collection includes virtually all titles listed in the directo-
ries by Patricia Kennedy Grimsted. 
Series 1 : Moscow and Leningrad 
Series 2: Estonia, Latvia, Lithuania and Belorussia 
ER-10,140/1 
ER-10,141/1 
ER-10,169/1 
ER-10,349/1 
ER-11,138/1 
ER-14,913/1 
Er-10,211/1 
ER-10,232/1 
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